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Abstrak: SMP Islam Al-Falah Bekasi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bekerja 
untuk menciptakan murid-murid yang berahlakul karimah dan berprestasi berdasarkan iman 
dan takwa. Untuk saat ini fasilitas yang disediakan oleh pihak sekolah sangat membantu siswa 
dalam proses belajar mereka. Namun disamping fasilitas yang lengkap, SMP Islam Al-Falah 
Bekasi masih meiliki kelemahan yang cukup kompleks dalam pengelolaan data, khususnya 
pengelolaan informasi data nilai siswa. Untuk mengurangi kelemahan tersebut, SMP Islam Al-
Falah Bekasi perlu memiliki sebuah system yang dapat memudahkan guru dan siswa dalam 
memberikan dan mendapatkan informasi secara mudah dan cepat. Metodologi yang digunakan 
dalam perancangan system informasi ini menggunakan metode Waterfall, metodologi ini dapat 
digunakan sebagai metodologi untuk menganalisis dan merancang Sistem Informasi 
Pengolahan Nilai Siswa Pada SMP Islam Al-Falah Bekasi Berbasis Web. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa penggunaan Sistem informasi akademik nilai siswa berbasis web telah 
mengakomodasi guru dan staf yang bertugas untuk dapat mengelola data-data nilai siswa, 
dapat dengan mudah diakses lewat internet. 
 
Kata kunci: Metode Waterfall, Sistem Informasi Pengolahan Nilai, PHP,My SQL 
 
Abstract: SMP Islam Al-Falah Bekasi city is one of the educational institutions working to 
create students who berahlakul karimah and achievement based on faith and piety. For the 
moment the facilities provided by the school greatly assist students in their learning process. But 
besides the complete facilities, SMP Islam Al-Falah Bekasi city still has particularly complex 
enough weaknesses in data management, particularly the management of students' information 
value. To mitigate these weaknesses, SMP Islam Al-Falah Bekasi city needs to have a system 
that can allow teachers and students to give and get information easily and quickly. The 
methodology used in this information system design using the Waterfall method, this 
methodology can be used as a methodology for analyzing and designing Information Systems 
Web-Based processing Value Students at SMP Islam Al-Falah Bekasi city. These results 
indicate that the use of academic information system web-based student grades has to 
accommodate teachers and staff on duty to manage the data daily values of students, it can 
easily be accessed via the Internet. 
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1. Pendahuluan 
Sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan formal yang harus dapat 
memberikan pelayanan atau fasilitas terbaik untuk siswa-siswinya dan juga kepada orang tua. 
Salah satu cara yang tepat adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu mengakses 
nilai akademik melalui website. Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan yaitu 
metode Waterfall. Perancangan sistem informasi akademik berbasis web dapat memberikan 
pelayanan optimal kepada siswa dan orang tua sehingga tidak perlu datang ke sekolah untuk 
mendapatkan informasi akademik, sehingga dihasilkan informasi yang cepat dan akurat. 
[Susanti, 2016]  
Banyak orang yang beranggapan website sama dengan internet. Padahal website, dan 
internet adalah hal yang berbeda. Website atau disingkat web, dapat diartikan sekumpulan 
yang terdiri dari beberapa halaman yang berisi informasi dalam bentuk data digital baik berupa, 
text, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang disertakan melalui jalur koneksi internet. 
[Abdulloh, 2017]. MySQL adalah database yang menghubungkan script php menggunakan 
perintah query dan escaps character yang sama dengan php. MySQL mempunyai tampilan 
client yang mempermudah dalam mengakses database dengan kata sandi untuk mengizinkan 
proses yang bisa di lakukan. [Sadeli, 2014] 
Sistem pengolahan nilai siswa yang digunakan di SMK Bina Bangsa saat ini masih 
dilakukan dengan cara berbasis kertas dan menggunakan alat bantu berupa kalkulator dalam 
perhitungan nilai siswa, hal ini mengakibatkan kurang efektif dan efisien dalam proses 
pengolahan nilai serta penyajian informasi yang cukup lama kepada siswa dan orang tua siswa. 
Dibutuhkan sebuah sistem terkomputerisasi yang dapat memberikan waktu cepat dalam 
pengolahan nilai dan pemberian informasi cepat dan tepat kepada pihak yang membutuhkan. 
Sistem yang akan dirancang adalah sistem informasi pengolahan nilai siswa berbasis web 
dengan menggunakan model waterfall. Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pengolahan 
nilai siswa, pengecekan nilai dan pembuatan laporan data nilai siswa yang terkomputerisasi. 
[Syaripudin and Evicienna, 2015] 
Sistem informasi pengolahan nilai pada SMKN 1 Praya berbasis web merupakan solusi 
bagi para guru dalam pengolahan data nilai yang sebelumnya tercatat dalam buku raport 
sedangkan sekarang berbasis web. Dalam pengolahan data lebih mudah, cepat dan data yang 
diolah menjadi akurat. [Haris et al., 2018] 
Sistem informasi sangatlah penting digunakan dalam lingkungan instansi, organisasi, 
perusahaan, atau dalam dunia pendidikan. Pada instansi pendidikan khususnya pada Sistem 
Akademik SMP Islam Al-Falah Bekasi yang masih menggunakan sistem manual sehingga pada 
setiap ajaran baru beberapa Divisi yang memiliki kontribusi atau kegiatan dalam sistem 
akademik sibuk merekapitulasi laporan Nilai dan lain-lain. Hal tersebut memiliki resiko 
kesalahan karena mencatat ke dalam buku dan diarsip. 
Sistem pencatatan tersebut menghasilkan output berupa arsip-arsip yang semakin hari 
semakin banyak dan memakan tempat pada ruangan administrasi, tata usaha dan guru. Hal 
inilah yang dapat menyebabkan keakuratan dan kecepatan dalam pencarian data ataupun 
penyajian laporan menjadi kuarang maksimal.  
Para orang tua siswa harus datang ke SMP Islam Al-Falah untuk melihat nilai, jadwal, 
dan perkembangan belajar anaknya. Belum lagi keluhan yang datang dari beberapa orang tua 
siswa karena konfirmasi setiap melakukan pembayaran menggunakan surat edaran sehingga 
orang tua siswa harus datang ke SMP Islam Al-Falah Bekasi. Hal tersebut sangatlah tidak 
efektif dan tidak effisien karena banyak orang tua siswa yang tinggal sangat jauh dari SMP 
Islam Al-Falah Bekasi, salah satunya di wilayah indonesia bagian timur sehingga tidak bisa 
setiap ajaran baru datang ke SMP Islam Al-Falah Bekasi untuk melihat nilai dan perkembangan 
belajar anaknya. Sistem Informasi Pengolahan Nilai Siswa Pada SMP Islam Al-Falah Bekasi 
Berbasis Web.  
 
2. Metode Penelitian 
Dalam penelitian untuk pengumpulan data melalui beberapa tahapan yang pertama, 
observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan data oleh 
pengumpul data terhadap peristiwa yang diselidiki pada objek penyusunan. Dalam melakukan 
observasi penulis melakukan beberapa pengamatan terhadap sistem kerja, proses pengolahan 
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pengumpulan data ini melibatkan Bapak Ahmad Zakarsih S.pd dari bagian kurikulum SMP 
Islam Al-Falah sebagai narasumber untuk mendapatkan informasi nilai siswa. Yang ketiga Studi 
pustaka, menggunakan buku, jurnal, dan sumber literatur yang lain sebagai sumber referensi. 
Dan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model SDLC dengan 
beberapa tahapan diantaranya analisa, desain, kode program dan Pengujian. 
 
Sumber : Hasil Penelitian (2017) 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran  
Pada gambar 1 menjelaskan tentang kerangka pemikiran yang disusun melalui 
beberapa tahapan dimulai dari rumusan masalah, pengembangan perangkat lunak, program 
aplikasi dan database dan yang terakhir hasilnya yaitu sistem informasi pengolahan nilai. 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Dalam hasil dan pembahasan akan menjelaskan tentang proses bisnis sistem berjalan 
dan sistem usulan pada SMP Islam Al-Falah.  
3.1. Proses Bisnis Sistem 
SMP Islam Al-Falah Bekasi selalu melakukan kegiatan pendataan nilai siswa selama 
kegiatan belajar mengajar berlangsung sampai berakhir di setiap semesternya, nilai siswa 
dilihat dari nilai teori dan nilai praktek siswa. Prosedur pengolahan nilai dibagi menjadi lima, 
yang pertama prosedur penginputan data siswa, orang Tua atau Wali murid datang ke SMP 
Islam Al-Falah Bekasi lalu mendatangi ke bagian Tata Usaha untuk memberikan data siswa, 
selanjutnya Data Siswa tersebut di simpan lalu di input oleh bagian Tata Usaha. 
Prosedur kedua penginputan data guru, guru mendatangi bagian Tata Usaha untuk 
memberikan data guru, lalu data guru disimpan dan input oleh bagian tata usaha. Yang ketiga 
prosedur penjadwalan, bagian Tata Usaha memberikan data siswa dan data guru pengajar ke 
bagian kurikulum. Selanjutnya bagian kurikulum membuat konsep penjadwalan lalu mengecek 
konsep jadwal tersebut apakah akan ada jadwal ada yang bentrok atau tidak. Jika ada yang 
bentrok maka bagian kurikulum membuat konsep penjadwalan ulang, jika tidak ada yang 
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Tata Usaha. Selanjutnya bagian Tata Usaha memberikan data jadwal tersebut ke guru 
pengajar.  
Prosedur keempat yaitu ujian dan penilaian siswa, semua nilai yang mencakup nilai 
normatif dan adaptif dari siswa dikumpulkan dari berbagai guru yang mengajar diberbagai kelas 
kepada wali kelas. Nilai-nilai tersebut akan dilihat apakah nilai-nilai tersebut kurang dari minimal 
yang ditetapkan, apabila ya, maka siswa tersebut dinyatakan tidak lulus. Pengambilan nilai 
seperti biasa dilakukan dengan mengambilnya secara periodik yaitu setiap pembahasan dari 
kompetensi tersebut maka siswa akan mendapatkan sebuah tugas dan ujian untuk didapatkan 
nilai. Yang kelima, prosedur pelaporan, untuk pembuatan laporan nilai, pertama setiap nilai 
akan diambil dari data nilai siswa keseluruhan yang ada di guru untuk dilihat nilai-nilainya. 
Setelah itu nilai-nilai yang didapat kemudian diolah untuk dimasukan ke dalam laporan semua 
kompetensi siswa (buku besar). Setelah buku besar di buat oleh wali kelas maka hasil dari buku 
besartersebut dimasukkan kedalam rapot dan diberikan kepada bagian kurikulum untuk di input 
kedalam komputer. 
 
Sumber : Hasil Penelitian (2017) 
Gambar 2. Diagram Activity Penginputan Data Siswa Sistem Berjalan 
 
Pada gambar 2 menjelaskan aktivitas yang dilakukan pada saat mengisi data siswa 
yang sedang berjalan pada SMP Islam Al-Falah. yang tahapannya dimulai dari orang tua 
menyerahkan data siswa kepada bagian tata usaha kemudian mengelompokkan ke masing-
masing kelas kemudian hasil data siswa yang dikelompokkan diberikan kepada bagian 
kurikulum untuk dibuatkan NIS untuk masing-masing siswa, kemudian menentukan wali kelas 
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Sumber : Hasil Penelitian (2017) 
Gambar 3. Use Case Diagram Sistem Usulan 
Use case diagram  pada gambar 3 menjelaskan tentang sistem usulan yang akan 
dirancang pada SMP Islam Al-Falah. Untuk mengatur pengolahan data sistem tersebut yaitu 
admin dan kepala sekolah. 
 
 
Sumber : Hasil Penelitian (2017) 
Gambar 4. Sequence Diagram Pengolahan Data Nilai Akhir 
 
Sequence diagram pengolahan data nilai akhir menjelaskan interaksi antara obyek, 
menu yang digunakan sampai dengan data nilai tersebut tersimpan kedalam database. 
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Sumber : Hasil Penelitian (2017) 
Gambar 5. Diagram Activity Pengolahan Data Siswa Sistem Usulan 
Pada gambar 5 menjelaskan tentang aktivitas yang terjadi didalam sistem dimulai dari 
tahapan pertama user memilih data pengguna kemudian memilih menu siswa dan memilih 
mengisi data nilai siswa setelah pengisian data selesai data tersebut akan tersimpan ke 
database. Jika user ingin merubah data dan menghapus data dapat dilakukan dengan mencari 
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Sumber : Hasil Penelitian (2017) 
Gambar 6. ERD Sistem Informasi Pengolahan Nilai Siswa 
Pada gambar 6 menjelaskan relasi antar tabel yang terdapat pada sistem informasi 
pengolahan nilai siswa SMP Islam Al-Falah. setiap entitas memiliki atribut masing-masing dan 
mempunyai cardinalitas seperti one to one atau one to many.  
 
3.2. Implementasi Program 
 
 
 Sumber : Hasil Penelitian (2017) 
Gambar 7. Halaman Menu Admin 
 
 
Pada gambar 7 menjelaskan menu halaman admin yang berisi menu untuk mengatur 
dan mengelola data pengguna, data master dan pengolahan nilai. Menu halaman admin hanya 
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Sumber : Hasil Penelitian (2017) 
Gambar 8. Halaman Data Jadwal Mata Pelajaran 
 
Pada gambar 8 merupakan tampilan halaman jadwal mata pelajaran yang didalamnya 
berisi tentang data jadwal mata pelajaran yang telah diinput dan admin dapat mengelola data 
tersebut dan menambahkan data jadwal mata pelajaran. Setiap data jadwal mata pelajaran 
yang telah tersimpan dapat diubah dan dihapus oleh admin.  
 
Sumber : Hasil Penelitian (2017) 
Gambar 9. Halaman Input Nilai 
Pada gambar 9 merupakan tampilan halaman input nilai yang berisi form isian data nilai 
yang wajib diisi, diantaranya data nilai pengetahuan dalam bentuk angka dan deskripsi, 
kemudian mengisi data nilai keterampilan dalam bentuk nilai dan deskripsi dan yang terakhir 
mengisi data nilai sikap dalam bentuk angka dan deskripsi setelah itu disimpan. Data 
pengolahan nilai tersebut yang akan tercetak pada laporan akhir yang disebut dengan raport 
siswa. Yang didalamnya terdapat keseluruhan data mata pelajaran dan data nilai semester 
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Sumber : Hasil Penelitian (2017) 
Gambar 10. Halaman Laporan Nilai Siswa 
Pada gambar 10 menjelaskan tentang hasil pengolahan nilai akhir yang telah siap 
untuk dicetak ataupun dilihat oleh para orang tua dan siswa. 
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Sistem 
Informasi Pengolahan Nilai Siswa Pada SMP Islam Al-Falah Bekasi yang penulis bangun, 
antara lain: dengan dibuatnya Sistem Informasi pengolahan nilai siswa Pada SMP Islam Al-
Falah Bekasi, proses penyebaran informasi nilai menjadi lebih cepat dan akurat. Pengolahan 
data siswa, data guru, data kelas, data nilai dan laporan menjadi lebih efektif serta efisien 
karena penyimpanan data sudah dalam bentuk database. Pengembangan sistem penginputan 
nilai secara online, dapat memberikan kemudahan kepada guru pengajar untuk memberikan 
laporan nilai kepada siswa dan orang tua siswa.  
Diharapkan penelitian selanjutnya dapat dikembangkan lebih lanjut dengan 
menambahkan sistem pengolahan absensi. Situs Web dapat dilengkapi dengan penambahan 
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menambah modul pendaftaran siswa/i baru sehingga informasi bisa diakses oleh semua pihak 
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